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ABSTRAK
Pengurugandanpemadatanpadaproyekpembangunanapartemen88avenueSurabayabertujuan
untukmembentuklandscapedansebagaitempatproduksipekerjaanstrukturgedung.Padaproyekini
dibutuhkanalatberupadumptruck,excavator,buldozer,danvibratorroler.
Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifanalitis.Analisayangdilakukanadalahperhitungan
produktivitasalatberatdengancarapengolahandatawaktusiklushasilobservasidilapangan.Hasil
penelitianinimenunjukkanalatexcavatormemilikiproduktivitasterbesar579,20m3/hari,alatbuldozer
memilikiproduktivitasterbesar533,45m3/hari,alatvibratorrolermemilikiproduktivitasterbesar749,35
m3/hari,danalatdumptruckmemilikiproduktivitasterbesar40m3/hari.
KataKunci:Excavator,WaktuSiklus,Produktivitas.
ABSTRACT
Compostingandcompactiononthecontructionprojectof88avenueSurabayaaimstoform a
landscapeandasaproductionsiteforbuildingstructuralwork.Thisprojectrequiresheavyequipment
suchasdumptruck,excavator,buldozer,danvibratorroler.
Thisstudyusesdescriptiveanalyticalmethods.Theanalysiscarriedoutisthecalculationofthe
productivityoftheheavyequipmentsbyprocessingdatacycletimeresultsofobservationinthefield.The
resultsofthisstudyindicatethattheexcavatorhasthegreatestproductivityof579,20m3/day,buldozer
havethegreatestproductivityof533,45m3/day,vibratorrolerhavethegreatestproductivityof749,35
m3/day,dumptruckhavethegreatestproductivityof40m3/day.
KeyNotes:Excavator,CycleTime,Productivity.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan jumlah penduduk kota
Surabaya tumbuh dengan sangat pesat,
sehinggasemakinbanyakpermintaantempat
tinggaldan pusatperekonomian yang akan
mengakomodasipendudukdanjugapekerja.
Karena semakin banyak kebutuhan tempat
tinggal dan perekonomian baru, maka
dibangunlah komplek apartemen dan
perkantorandiCBDsegi8Surabaya.Komplekini
dibangun diSurabaya Baratuntuksemakin
menyebarkanperekonomianagartidakterpusat
padadaerahSurabayaPusat.
Proses penggalian, pengurugan, dan
pemadatanlevelgroundfloordanbasement
proyek apartemen 88 Avenue Surabaya
memerlukanalatuntukmenyelesaikandengan
tepatwaktusesuaidenganyangdirencanakan.
Alatyangdigunakansepertihalnyaalatberat
yakniexavator,buldozer,vibratorroler,dump
truck,danlainsebagainya.Penggunaanalat
beratiniselainbertujuanuntukmemudahkan
tenaga orang dalam proses pembangunan
apartemen,jugauntukmeminimalisirtingkat
resikosaatpembangunanberlangsung.
Alatberatmerupakansumberdayavitalpada
proyekkonstruksi,namunbiayayangdibutuhkan
untukpengadaanalatberattidakmurah.Oleh
sebab itu,pemilihanalatberatmemberikan
pengaruhyangbesarterhadapefisiensidan
profitabilitaspadapekerjaankonstruksi.Adapun
tujuanyangingindicapaidalam penelitianini
adalah untuk mengetahuiproduktivitas alat
beratexcavator,dump truck,buldozerdan
vibratorrolerpadapekerjaanpengurugantanah
proyek88avenueSurabaya.
AlatBeratdanPekerjaanPengolahanTanah
Tujuan alat-alat berat adalah untuk
memudahkan manusia dalam mengerjakan
pekerjaannyasehinggahasilyangdiharapkan
dapattercapaidenganlebihmudahpadawaktu
yang relative lebih singkatdan diharapkan
hasilnya akan lebih baik (Susy Fatena
Rostiyanti,2002).
Tanah adalah bagian kerak bumiyang
tersusundarimineraldanbahanorganik.Tanah
yangdimaksuddalam pekerjaantanahadalah
pekerjaan pengolahan tanah sebelum
pelaksanan pembangunan.Pengurugan tanah
8adalahsuatujenispekerjaanyangbertujuan
untukmemindahkantanah(padas,merahatau
semipadas)darisatutempatlokasi(sumber
pengambilantanah)ketempatlokasilainyang
diinginkan sebanyakyang dibutuhkan agar
tercapaibentukdanketinggiantanahyangdi
inginkan.Pekerjaanyangmembutuhkanurugan
danpemerataantanahadalahsektorpertanian
(sawah,ladang,danperkebunan),infrastruktur
pembangunan(pondasibangunan),danurugan
lahan tambak, dengan memakai acuan
perhitunganritaseataupunm3.
EfisiensiAlat
Carayangumumdipakaiuntukmenentukan
efisiensialatadalahdenganmenghitungberapa
menitalattersebutbekerjasecaraefektifdalam
satujam.Contohnyajikadalamsatujamwaktu
efektifalatbekerjaadalah45menitmakadapat
dikatakanefisiensialatadalah45/60atau0,75.
E=
Jumlahjamkerjaperhari-idletime
Jumlahjamkerjaperhari
WaktuSiklusDanProduktivitasAlat
Siklus kerja dalam pemindahan material
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan
berulang.Pekerjaanutamadidalam kegiatan
tersebut adalah menggali, memuat,
memindahkan, membongkar muatan, dan
kembalike kegiatan awal.Semua kegiatan
tersebutdapatdilakukanolehsatualatatauoleh
beberapaalat.Waktuyangdiperlukandidalam
sikluskegiatandiatasdisebutwaktusiklusatau
cycletime(CT).
Waktusiklusterdiridaribeberapaunsur.
Pertamaadalahwaktumuatatauloadingtime
(LT),Unsurkeduaadalahwaktuangkutatau
haulingtime(HT),waktukembaliataureturn
time(RT),waktupembongkaranataudumping
time(DT),Unsurterakhiradalahwaktutunggu
atauspotingtime(ST).Dengandemikianwaktu
siklusalatberatpadaumumnyamemilikirumus
sebagaiberikut:
CT=LT+HT+DT+RT+ST
Produktivitas didefinisikan sebagairasio
antaraoutputdenganinput,ataurasioantara
hasilproduksidengantotalsumberdayayang
digunakan.Dalam proyek konstruksi,rasio
produktivitasadalahnilaiyangdiukurselama
proseskonstruksi,dapatdipisahkanmenjadi
biayatenagakerja,material,uang,metode,dan
alat.Suksesatautidaknyaproyekkonstruksi
tergantungpadaefektifitaspengelolaansumber
daya(Ervianto,2005:215).
A.Excavator
Adalahalatyangbekerjanyaberputarbagian
atasnyapadasumbuvertikaldiantarasistem
roda-rodanya,Alatberatinimempunyai5
komponendalamwaktusiklusadalah:
1)Diggingtime(DT)yakniwaktumuat
2)Swing loaded time (TPB)waktu putar
bermuatan
3)Dumpingtime(TB)waktubuangmuatan
4)Swing empty time (TPK)waktu putar
kosong/kembali
5)Fixedtime(WT)waktutetap
Jadi,waktusikluspadaalatberatexavator
adalah:
CT=DT+TPB+TB+TPK+WT=(detik)
=(menit)
Denganrumusproduktivitasexcavatoradalah:
Produktivitas=qx xE(m
3
/jam)
60
CT(menit)
Dimana:
q =Kapasitasexavator(m
3
)
CT =Waktusiklus(menit)
E =Efisiensi
B.DumpTruck
Adalahalatangkutjarakjauh,sehinggajalan
angkutyangdilaluidapatberupajalandatar,
tanjakandanturunan.Untukwaktusiklusdump
truckterdiridari4komponenwaktuyaitu:
1)Waktumuat,LT
2)Waktumengangkut,HT
3)Waktubongkarmuatan,DT
4)Waktukembali(kosong),RT
Jadiwaktusiklusataucycletimeadalah:
CT=LT+HT+DT+RT =(detik)
=(menit)
Denganrumusproduktivitasdumptruckadalah:
Produktivitas=qx xE(m
3
/jam)
60
CT(menit)
Dimana:
q =Kapasitastruck(m
3
)
CT =Waktusiklus(menit)
E =Efisiensi
C.Buldozer
Alatinimerupakanalatberatyangsangat
kuatuntukmendorongtanah,menggusurtanah,
membantu pekerjaan alat-alat muat, dan
pembersihanlokasi.Caraperhitungankapasitas
dozerdapatdihitungdenganrumusdengan
berikut:
q=KapasitasBlade(m3)
q= (m3)
WxHxL
2
9Dimana:
L =PanjangBlade(m)
H =TinggiBlade(m)
W =LebarBlade(m)
Denganrumuswaktusiklus(CT)yaitu:
CT= + +Z(menit)
D
F
D
R
Dimana:
D =Jarakangkut(m)
F =KecepatanMaju(m/menit)
R =KecepatanMundur(m/menit)
Z =WaktuGantiPerseneling(menit)
Denganrumusproduktivitas(Q)yaitu:
Produktivitas=qx xE(m3/jam)
60
CT
Dimana:
q =KapasitasBlade(m3)
CT =WaktuSiklus(menit)
E =EfisiensiKerja(%)
D.VibratorRoler
Pemadatantanahmerupakanprosesuntuk
mengurangiadanyaronggaantarpartikeltanah
sehinggavolumetanahmenjadilebihkecil.Pada
umumnya proses ini dilakukan oleh alat
pemadatkhususnyaroler.
Denganrumuswaktusiklus(CT)vibratorroler
yaitu:
CT= + +Z(menit)
D
F
D
R
Dimana:
D =Jarakangkut(m)
F =KecepatanMaju(m/menit)
R =KecepatanMundur(m/menit)
Z = Waktu GantiPerseneling (menit),
tongkat
tunggal0,1ganda0,2toroflow0,05
Rumusproduktivitasalatvibratorroleryaitu:
Q= (m
3
compacted/jam)
WxSxL
P
Dimana:
W =Lebarpemadatandalamsatulaluan(m)
L =Teballapisan(mm)
S =Kecepatanrata-rata(km/jam)
P = Jumlah pass yang diperlukan untuk
kepadatan
tertentu.
(Rochmanhadi,1989:65)
METODOLOGIPENELITIAN
Untuk menyusun penelitian initerdapat
beberapatahapanyangharusditempuh.Adapun
tahapanyangdilakukandalam penelitianini
adalah:
1.Tahappersiapan
Langkahyang
dilakukanyaitumerumuskanmasalah
penelitian, tujuan penelitian, dan
menggalikepustakaan sertapenyusunan
pertanyaan yang
akanditanyakandalampenelitianagardapat
berjalanlancar.
2.Tahappengumpulandata
Dalam tahap iniyang dilakukan adalah
mencaridatalapangandanpengumpulan
data. Dilakukan dengan observasi dan
pencatatanwaktusiklustiap-tiapjenisalat
berat.
3.Tahap analisa produktivitas
excavator/backhoe,dumptruck,buldozzer
danvibratorroler.
Langkah tahapanalisadatayangdilakukan
dalampenelitianiniadalahmenganalisisdata
penelitian dengan menginputdata waktu
siklusdanvolumematerialyangdiangkat
olehexcavator,dumptruck,buldozzerdan
vibrator rolerselanjutnya dilakukan
perhitunganproduktivitasexcavator,dump
truck,buldozzerdanvibratorroler.
HASILDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmumProyekPenelitian
Proyekpengurugandanpemadatantanah
proyek 88 avenue terletak pada daerah
Sonokwijenan,CBD segi8 Surabaya Barat.
Pembangunanproyekapartemen88avenueini
bertujuan untuk mengakomodasikebutuhan
huniandanjugapusatbisnisuntukdaerah
Surabaya.
Pengurugan dan pemadatan tanah
menggunakan alat berat karena volume
pekerjaan yang besar dan agar waktu
penyelesaian pekerjaan lebih cepat.Volume
pemadatan tanah yaitu 45.000 m3 dengan
durasikontrakpekerjaanselama90hari.Biaya
untukmenyelesaikanpekerjaanpengurugandan
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pemadatan pada proyek 88 avenue adalah
9.500.000.000rupiah.Jenistanahyangdipakai
untukpenguruganadalahtanahmerahyang
didapatkandariareaGresikyangjaraknyadari
proyekkuranglebih40km.
B.JenisdanTypeAlatBerat
Berdasarkanpengamatandilapangan,alat
berat yang dipakai untuk melaksanakan
pekerjaan pengurugan dan pemadatan pada
proyek88avenueadalah:
1.ExcavatorKomastsutypePC200-8kapasitas
0,8m3
2.BuldozerKomatsutypeD37PX-24kapasitas
1,13m3
3.VibratorrolerSakaitype412Dlebardrum
1,6m
4.DumptrcukHynotypeFM260JDkapasitas
20m3
C.WaktuSiklusDanProduktivitasExcavator
Excavatordalam melaksanakan pekerjaan
pengurugan melaksanakan manuver yang
berulangdalam waktutertentuyangdisebut
dengan waktu siklus. Sebagai contoh
perhitungan waktu siklus excavatordiambil
padatanggal29April2019,
TotalCT=DT+TPB+TB+TPK
=21480detik
Denganjumlahwaktusiklus697kali,makaCT
rata-ratanyaadalah21480/697=30,82detik.
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar1.
Gambar1.Waktusiklusalatexcavator
Berikutadalahcontohperhitunganefektivitas
padatanggal29April2019:
E=
Jumlahjamkerjaperhari-idletime
Jumlahjamkerjaperhari
E=0,746
Berikutadalahcontohperhitunganproduktivitas
alatpadatanggal29April2019:
Q=qx xE
60
CT(menit)
=557,6m3/hari
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar2.
Gambar2.Produktivitasalatexcavator
DariGambar2dapatdilihatproduktivitasalat
terbesarterjadipadatanggal7Mei2019dengan
volume579,2m3/hari.Produktivitasyangpaling
rendahterjadipada17Mei2019yangmemiliki
volume 308,0 m3/hari.Selisih produktivitas
terbesardan terkeciladalah 271,2 m3/hari
dengannilairata-rataproduktivitasadalah471
m3/hari.TrendingdariGambar2berbentuknaik
turunyangmenandakanproduktivitasalattidak
stabilsetiapharinya.
Ketidakstabilanproduktivitasalatexcavator
disebabkanolehwaktusiklusalatyangfluktuatif
setiap harinya. Penyebabkan produktivitas
excavatorpadatanggal17Mei2019menjadi
yangterkeciladalahkarenawaktusiklusyang
lama.Waktusiklusyanglamadikarenakanjarak
buangalatyangjauh.MenurutRochmanhadi
(1989),salahsatufaktoryangmempengaruhi
produktivitas excavator adalah jarak
pembuanganmaterial,dimanasemakinjauh
tempat pembuangan maka waktu yang
diperlukan untukmenyelesaikan siklus kerja
juga akan bertambah.Halinidisebabkan
dumptruckdanbuldozermemilikimanuveryang
terbatasolehmedanyangterjaldansempit
sehinggaexcavatorharusmenyiapkanmaterial
uruganlebihjauh.
DariGambar2dapatdilihatadanyafenomena
padaharidimanaproduktivitasyangkecildikuti
oleh produktivitas yang besar pada hari
berikutnyasepertipadatanggal17Mei2019dan
18 Mei2019.Halinidisebabkan karena
perbedaan efektivitasyang besarpada hari
tersebut.Padatanggal17Mei2019excavator
melakukan pekerjaan untukmembuatakses
pekerjaan alatyang lain sehingga tingkat
efisiensipadaharitersebutmenurun.Excavator
kembalibekerjanormalpadahariberikutnya
setelahaksesselesai.PadabukuConstruction
MethodandManagement(1998)disebutkan
bahwaefisiensialatsalahsatunyabergantung
padamanagemenpekerjaan.
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D.WaktuSiklusDanProduktivitasBuldozer
Buldozerdalam melaksanakan pekerjaan
pengurugan secara umum melaksanakan
manuver maju dan mundur untuk
menghamparkantanahmeliputiwaktumuat,
waktu angkat,waktu bongkar,dan waktu
kembali.Sebagaicontoh perhitungan waktu
siklusbuldozerdiambilpadatanggal29April
2019,
TotalCT=FT+Z+C
=20707detik
Denganjumlahwaktusiklus339kali,makaCT
rata-ratanyaadalah20707/339=61,17detik
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar3.
Gambar3.Waktusiklusalatbuldozer
Berikutadalahsalahsatuperhitunganefektivitas
buldozerpadatanggal29April2019:
E=
Jumlahjamkerjaperhari-idletime
Jumlahjamkerjaperhari
E=0,719
Berikutadalahcontohperhitunganproduktivitas
alatpadatanggal29April2019:
Q =qx xE
60
CT(menit)
=388,824m3/hari
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar4.
Gambar4.Produktivitasalatbuldozer
DariGambar4didapatkandataproduktivitas
alatyangterbesarterjadipadatanggal19Mei
2019denganvolume523,19m3/haridanyang
terkecilterjadipadatanggal10Mei2019dengan
volume294,93m3/hari.Selisihproduktivitas
terbesardanterkeciladalah228,26m3/hari
dengannilairata-rataproduktivitasadalah410
m3/hari.TrendingdariGambar4berbentuknaik
turunyangmenandakanproduktivitasalattidak
stabilsetiapharinya.
Ketidakstabilanproduktivitasalatbuldozer
disebabkanolehwaktusiklusalatyangfluktuatif
setiapharinya.Produktivitaspadatanggal10
Mei2019menjadiyangterkecildikarenakanoleh
beberapafaktor.Faktoryangmenjadipenyebab
adalahwaktusiklusalatyanglamadanefisiensi
alatyangkecil.
Pada Gambar 3 tentang waktu siklus
buldozerdidapatkandatawaktusiklusharian
yangpalingsingkatadalahpadatanggal13Mei
2019denganwaktu50,43detik,danwaktu
siklusyangpalinglamaterjadipadatanggal17
Mei2019denganwaktu72,34detik.Kemudian
jikadicarikorelasiantaraGambar3danGambar
4 makaakan didapatkan dataproduktivitas
terbesarterjadipada tanggal19 Mei2019
dimanarata-ratawaktusiklusalatadalah51,75
detik,yang mendekatiwaktu siklus paling
singkat50,43detik.
Daridata pada tanggal10 Mei2019
didapatkan produktivitas yang paling kecil
dikarenakanwaktusiklusyangmendekatititik
terlama68,9detikdantingkatefisiensiyang
paling rendah 0,622.Sebagaiperbandingan
efektivitas yang paling besaradalah 0,842.
Efektivitasyangkecildisebabkanolehjamkerja
padahariituhanya4,98jam dariwaktukerja
normal8 jam. Halinidikarenakan dalam
pekerjaan pemadatan produktivitas buldozer
bergantungpadaefektivitasalatexcavator.
E.WaktuSiklusDanProduktivitasVibratorRoler
Vibrator roler dalam melaksanakan
pekerjaan pengurugan secara umum
melaksanakanmanuvermajudanmunduruntuk
memadatkantanahmeliputigerakanmajudan
gerakan mundur yang waktu siklusnya
bergantungdarikecepatanvibratorroleritu
sendiri.Jarakpemadatantanahyangdilakukan
adalahsetiapjarak35meter.Sebagaicontoh
perhitunganwaktusiklusvibratorrolerdiambil
padatanggal29April2019,
Kec.maju(F) =
Panjangpemadatan(m)
Waktumaju
(
detik
)
=2,284Km/jam
Kec.mundur(R)=
Panjangpemadatan(m)
Waktumundur
(
detik
)
=2,027Km/jam
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Kec.rata-rata = =2,156Km/jam
F+R
2
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar5.
Gambar5.Waktusiklusalatvibratorroler
Berikutadalahsalahsatuperhitunganefektivitas
buldozerpadatanggal29April2019:
E=
Jumlahjamkerjaperhari-idletime
Jumlahjamkerjaperhari
E=0,652
Berikutadalahcontohperhitunganproduktivitas
alatpadatanggal29April2019:
Q=
WxSxLxE
P
=749,335m3/hari
HasilperhitunganakandisajkanpadaGambar6.
Gambar6.Produktivitasalatvibratorroler
Dari Gambar 6 diketahui produktivitas
vibratorroleryangpalingbesarterjadipada
tanggal29April2019denganvolume749,3
m3/haridan yang paling kecilterjadipada
tanggal3 Mei2019 dengan volume 617,8
m3/hari.Selisih produktivitas terbesardan
terkeciladalah131,537m3/haridengannilai
rata-rataproduktivitasadalah702,8m3/hari.
TrendingdariGambar6berbentukgarislurus
yangmenandakannilaiproduktivitasnyastabil
setiapharinya.
Kestabilan produktivitas vibrator roler
disebabkanolehfaktorwaktusiklusnyayang
jugarelatifseimbang.MenurutRochmanhadi
(1989),produktivitasvibratorrolerdipengaruhi
olehkecepatanalatdanjugapassingyang
diperlukan dalam jumlah tertentu. Dalam
melaksanakan pekerjaannya, vibrator roler
harusmenggilastanahyangsudahdihamparkan
dengankecepatanyangkonstan.Metodekerja
vibratorroleradalah memadatkan dengan
mengandalkanbobotalatitusendiridanjuga
dengangetaran.
DariGambar5tentangwaktusiklusvibrator
rolerdidapatkandatakecepatanrata-ratayang
terkeciladalah1,883km/jam padatanggal30
April2019danyangpalingbesaradalah2,348
km/jampadatanggal7Mei2019.Kemudianjika
dicarikorelasiantaraGambar5danGambar6
maka akan didapatkan data produktivitas
vibratorrolerstabilsetiapharinyadikarenakan
kecepatan vibrator dalam pelaksanaan
pekerjaanjugastabil.
Kecepatanvibratorrolertidakberubahsecara
signifikan setiap harinya dikarenakan untuk
melaksanakanpekerjaanpemadatandibutuhkan
6 passinguntukmencapaikepadatantertentu.
Halinidisebabkanolehbeberapafaktoryaitu
panjang pemadatan vibrator roler yang
menyesuaikandenganpenghamparanbuldozer
yaitu35mdanjugakebutuhankepadatantanah
yangtidakbisadidapatkanapabilaalatbergerak
terlaucepat.
F.WaktuSiklusDanProduktivitasDumpTruck
Dumptruckdalam melaksanakanpekerjaan
pengurugan secara umum melaksanakan
pengangkutan materialdariQuarry sampai
kepada lokasiproyek.Terhitung didalamnya
waktu untuk memuat,waktu mengangkut
muatan,waktuantribongkar,waktubongkar,
danwaktukembali.Sebagaicontohperhitungan
waktusiklusvibratorrolerdiambilpadatanggal
29April2019,
TotalCT =TD+TB+TQ+TU+IT
=4,05jam
Rekapitulasiperhitungan waktu siklusdapat
dilihatpadaGambar7.
Gambar7.Waktusiklusalatdumptruck
Berikut adalah salah satu perhitungan
efektivitasbuldozerpadatanggal29April2019:
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E=
Jumlahjamkerjaperhari-idletime
Jumlahjamkerjaperhari
E=0,92
Berikutadalahcontohperhitunganproduktivitas
alatpadatanggal29April2019:
Q=
qx60xE
CT
=40m3/hari
Perhitungan produktivitas disajikan pada
Gambar8
Gambar8.Produktivitasalatdumptruck
Dari Gambar 8 diketahui produktivitas
dumptruckyangpalingbesaradalah40m3/hari
danyangpalingkeciladalah20m3/hari.Selisih
produktivitasterbesardanterkeciladalah20
m3/haridengan nilairata-rata produktivitas
adalah33m3/hari.TrendingdariGambar8
terjadi naik turun yang signifikan yang
menandakan produktivitasyang tidakstabil.
Meskipun selisih produktivitas tertinggidan
terendahnilainyakecil,akantetapibiladijadikan
presentasemakaakanberbeda50%.
Ketidakstabilan produktivitas dumptruck
disebabkanolehfaktorwaktusiklusnyayang
juganaikturun.PadabukuConstructionMethod
and Management(1998)disebutkan bahwa
waktu siklus alat dumptruck yang paling
diperhitungkanadalahwaktuangkutbermuatan
dan waktu kembalikosong.Haltersebut
dikarenakanwangkutangkutdanwaktukembali
sangatbergantungkepadajarakantaraquary
tanahdanlokasiproyek.
DariGambar7didapatkandatawaktusiklus
yangpalinglamaterjadipadatanggal6Mei
2019denganwaktu4,05jam danwaktusiklus
yangpalingsingkatterjadipadatanggal19Mei
2019denganwaktu3,317jam.Perbedaanwaktu
siklusinidisebabkankarenadumptruckharus
melewatilalulintasyangkondisimacetatau
tidaknyatidakdapatdiprediksi.Kemudianjika
dicarikorelasiantaraGambar7danGambar8
maka akan didapatkan data produktivitas
dumptruck tidak stabildikarenakan waktu
siklusnya yang lama.Waktu berangkatdan
waktupulangalatdumptruckdipengaruhioleh
jarakantaraquarydanletakproyek,semakin
jauhletakquarymakawaktuyangdiperlukan
akansemakinlama.Keadaandilapanganjarak
antaraquarydanproyekmembutuhkanwaktu
tempuhsekitar1,5jam.Pehitunganwaktusiklus
rata-rata dumptruck didapatkan nilaikurang
lebih4jamsekalisiklus.
Darihasilpengamatandilapangan,dalam
waktu 8 jam dumptruck hanya mampu
mengangkutmaterialpalingbanyak2kalisiklus
danpalingsedikit1kalisiklus.Produktivitas
dumptruckyangpalingbesaradalahdengan2
kaliangkutandenganmuatan20m3sehinnga
volumenya 40 m3/hari, sedangkan nilai
minimalnya adalah 1 kali siklus dengan
kapasitas20m3didapatkanvolume20m3/hari.
SIMPULAN
Berdasarkanhasilpengolahandata,analisis
data,danpembahasanyangtelahdilakukan
pada pekerjaan pengurugan dan pemadatan
proyek88avenueSurabaya,makadapatdiambil
kesimpulansebagaiberikut:
Produktivitasterbesaralatexcavatoradalah
579,2 m3/hari. Produktivitas terbesar alat
buldozeradalah523,19m3/hari.Produktivitas
terbesaralatvibratorroleradalah749,3m3/hari.
Produktivitas terbesar alat berat
dumptruckadalah40m3/hari.
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